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• Bedeutende Bibliothek mit Auftrag der Digitalisierung von 
unikalen, besonders wertvollen und wissenschaftlich 
bedeutenden Objekten: 
11.000 Handschriften, 350.000 Druckschriften, 185.000 
Karten, 800 m Archivgut
• Aus konservatorischen und logistischen Gründen sollte die 
Digitalisierung nur vor Ort erfolgen
• Zusätzlich Dienstleister für weitere Einrichtungen: 







































































• Deutsche Digitale Bibliothek
• Europeana
• Forschungsprojekte
